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New Vocabulary:
1.ほっかいどう　Hokkaid0　　　2.どう　　　　how
3.たのしい　　　　enjoyable, merry, pleasant
4.たのしかったです　[pasttenseformof　たのしいです]
5.てんき　　　　　weather
6.よかったです[pasttenseformofいいです〕
7.しけん　　　　　exam,quiz
8.よくあi)ませんでした｡ [negativepasttenseformofいいです〕
9.げんきじゃありませんでした
[negative past tense form ofげんさです]
Dialogues :
I. A:ほっかいどうは　どうでしたか｡　　HowwasHokkaido?
B:ほっかいどうは　とてもたのしかったです｡
It was very enjoyable.
II. A:てんさは　どうでしたか｡
B:てんきは　とても　よかったです｡
The weather was very good.
How was the weather?
III. A :たなかさんは　どうでしたか｡　　HowwasTanaka?
B:たなかさんは　とても　げんきでした｡　Tanakawasverywell.
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IV. A:パーティーは　どうでしたか｡How was the party?
B:パーティーは　とても　にぎやかでしたo
The party was very lively.
V. A:きのうの　しけんは　むずかしかったですか｡
Was yesterday's test difficult?
B:いいえ,むずかしくありませんでしたo
No, it was not difficult.
Ⅵ. A:てんきは　よかったですか｡
Was the weather nice?
B:いいえ,よくありませんでした｡
Ⅶ. A:たなかさんは　げんきてしたか｡
No, it wasn't nice.
Was Tanaka well?
B :いいえ,げんきじゃありませんでした｡　No,hewasn'twell.
Ⅷ. A-:パーティーは　にぎやかでしたか｡　Wasthepartylively?
B:いいえ,あまり　にぎやかじゃありませんでした｡
No, it was not very lively.
Ⅸ. A:きのうの　パーティ-は　どうでしたか｡
How was yesterday's party?
B:とても　にぎやかな　パーティーでした｡
It was a very lively party.
Ⅹ. A:スミスさんは　いい　がくせいでしたか｡
Was Smith a good student?
B:いいえ,スミスさんはあまり　いいがくせいじゃありませんでした｡
No, Smith was not a very good student.
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Drills :
I. Transformation Drill
[Nouns]
i.がくせいです-ヰがくせいでした,がくせいじゃありませんでした
2.ぎんこういんです-ヰ　ぎんこういんでした,
ぎんこういんじゃありませんでした
3.さんびゃくえんです--　さんびゃくえんでした,
さんびゃくえんじゃありませんでした
4.さんじです-　さんじでした,　さんじじゃありませんでした
5.いい　てんきです→　いい　てんきでした,
いい　てんきじゃありませんでした
6.しずかな　ひとです→　しずかな　ひとでした,
しずかな　ひとじゃありませんでした
7.にぎやかな　パ-ティ-です-　にぎやかな　パ-ティーでした,
にぎやかな　パーティーじゃありませんでした
【な　adjectives]
1.しずかです-→　しずかでした,
2.きれいです･→　きれいでした,
3.げんきです一身　げんきでした,
4.ゆうめいです→ゆうめいでした,
5.りっばです-　りっばでした,
6.にぎやかです-にぎやかでした,
7.すきです　→　すきでした,
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しずかじゃありませんでした
きれいじゃありませんでした
げんきじゃありませんでした
ゆうめいじゃありませんでした
リっぱじゃありませんでした
にぎやかじゃありませんでした
すきじゃありませんでした
[い　adjectives]
1.たかいです-　たかかったです,　たかく
2.やすいです-やすかったです,　やすく
3.おいしいです→おいしかったです,おいしく
4.ちいさいです-ちいさかったです,ちいさく
5.いいです　-→　よかったです,
ありませんでした
なかったです
ありませんでした
なかったです
く
く
よく(雲2
ありませんでした
なかったです
ありませんでした
なかったです
ませんでした
なかったです
II. Transformation Drill
[A]l.たなかさんほ　がくせいでした｡-たなかさんは　がくせいじゃ
ありませんでした｡
Tanaka was not a student.
2.たなかさんは
3.たなかさんは
4.たなかさんは
5.たなかさんは
6.たなかさんは
7.たなかさんは
8.たなかさんは
ぎんこういんでした｡→
いい　がくせいでした｡→
しずかな　ひとでした｡→
きれいでした｡→
げんきでした｡→
ゆうめいでした｡→
りっばでした｡→
B 1.おすLは　さんぜんえんでした｡-　おすLは　さんぜんえん
じゃありませんでした｡
2.おすしは　たなかさんのでした｡→
3.おすLは　たかかったです｡-→　おすしはたかく
4.おすLは　やすかったです｡-
5.おすLは　おいしかったです｡→
6.おすLは　よかったです｡→
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ありませんでした｡
なかったです｡
